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È questa la ragione per la quale la comunità dei dialettologi italiani ha un grosso debi-
to di riconoscenza con la collega Gianna Marcato dell’Università di Padova, ideatrice ed
attuatrice di un nuovo appuntamento annuale che con passione e tenacia, pur priva di mez-
zi economici e di “potere accademico”, da dieci anni riesce a organizzare e realizzare a
Sappada, uno stupendo paesino del Cadore, che alla bellezza del paesaggio dolomitico ag-
giunge la peculiarità di ospitare una minoranza linguistica germanica di parlata bavaro-
austriaca.
L’ipotesi di lavoro dalla quale partiva il tema scelto per il Convegno di quest’anno era che
quello tra la generazione dei giovani, nati, poniamo, a partire dagli anni ’70 dello scorso seco-
lo, e il dialetto fosse un rapporto difficile, reso precario soprattutto dalle tendenze comple-
mentari all’acquisizione dell’italiano e all’abbandono del dialetto come lingua materna. Una
tendenza che non soltanto gli Istituti di statistica ma anche l’osservazione empirica avevano
ampiamente constatata, misurata e considerata irreversibile.
I fatti, le testimonianze, le indagini e le inchieste hanno di fatto confermato il travaglio lin-
guistico che, in meno di mezzo secolo, ha portato gli italiani ad un vero e proprio “cambio di
lingua”; ma ciò che da questo Convegno è emerso è soprattutto che le categorie in base alle
quali tale cambio viene generalmente formulato si rivelano troppo rozze e grossolane per rap-
presentare davvero la realtà: dal “gergo” giovanile al lessico delle “nuove” attività; dalle forti
residuanze delle periferie urbane alle tendenze conservatrici delle aree di minoranza; dagli at-
teggiamenti di “iniziazione” a quelli di integrazione; dalla lingua del gioco a quella dell’ali-
mentazione o dei graffiti o del tifo calcistico o della canzone di consumo o della pubblicità,
tutto l’universo linguistico della quotidianità giovanile mostra di essere tutt’altro che appiatti-
to su di un’italofonia monolingue. Soprattutto, mostra che le risorgenze dialettali possono ave-
re luogo anche “malgrado” ambienti omologanti e tendenze al monolinguismo.
L’italiano “lingua selvaggia” di cui si parlava un paio di decenni or sono per designare un
monolinguismo stentato e deprivato sembra ora lasciare il posto ad una vasta tavolozza di po-
tenzialità espressive; i repertori che vanno formandosi lasciano bensì trasparire l’evanescenza
o la pura potenzialità di taluni dei codici che li compongono, ma nello stesso tempo fanno pen-
sare che l’evoluzione in atto sia di portata tale da non far disperare sulle ricchezze virtuali, che
si esplicitano nel mistilinguismo, nella capacità di operare su registri diversificati, nel pluri-
linguismo.
È quanto è stato da più parti osservato, nel corso di queste fruttuose giornate di studi, da
studiosi tanto giovani come già affermati, provenienti da Palermo come da Torino, da Napoli
come da Padova, da Lecce come da Bologna. E da Pisa, L’Aquila, Roma, Pavia, Cagliari, Ca-
tania, Perugia, Venezia, Genova, Siena. E da Firenze, culla dell’italianità (e della vernacola-
rità). [T. T.]
Col.loqui “Anàlisi del discurs sociolingüístic actual català i occità”. Amb motiu del
60 aniversari de Georg Kremnitz. Viena (2-3 de juny de 2005). — Organitzat pel Roma-
nistikverein “Quo Vadis, Romania?” i per la Universitat de Viena, i amb la col.laboració del
Deutscher Katalanistenverband, va tenir lloc en les dates indicades, a l’Institut für Romanistik
de la Universitat, un homenatge acadèmic al Dr. Georg Kremnitz —romanista, occitanista, ca-
talanista i sociolingüista il.lustre—, amb motiu del seu seixantè aniversari. Els actes, que no
van consistir només en les sessions del col.loqui, no van ser fredament acadèmics, sinó acadè-
micament càlids i familiars.
D’antuvi, el col.loqui aplegà tretze ponències d’autors de les àrees germànica, catalana i
occitana, les quals ponències aportaren orientacions molt diverses al tema de l’enunciat gene-
ral del col.loqui. Després d’una sessió inaugural, presidida per Robert Tanzmeister i en la qual
adreçaren la paraula als invitats el degà de la Philologisch-kulturwissenschaftliche Facultät,
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Franz Römer, i el cap de l’Institut für Romanistik, Michael Meltzeltin, es descabdellaren les
sessions de treball.
Klaus Bochman dissertà sobre “Le schibboleth ou de l’intolérance langagière”; Ulrich
Hoinkes sobre “El discurs com a entitat de reflexió sociolingúística”; François Pic sobre “La
démarche anthologique dans le processus de constitution de la littérature occitane”; Ricard Tor-
rents sobre “Traduir emocions, traduir paraules. Sobre l’obra literària en la seva traductibilitat”;
Guillem Calaforra sobre “El discurs crític i l’ortodòxia”; Miquel-Àngel Pradilla sobre “La ca-
talanofonia. Una comunitat per a una llengua?”; Joan A. Argenter sobre “Els discursos sobre la
situació lingüística a Catalunya. Diagnosi i prospectiva: de la monotonia a la polifonia”; Fran-
cesc Vallverdú sobre “L’ús social del català: una aproximació lingüística”; Max Doppelbauer
sobre “Conflicte lingüístic valencià: Nous enfocaments d’un vell problema”; Domergue Su-
mien sobre “Besonhs e amiras de la sociolingüística aplicada en Occitània”; Philippe Martel so-
bre “L’enquête INSEE/INED de 1999”; Etienne Hammel sobre “Los neo-locutors d’òc dins
l’enquesta de l’INSEE de 1999” i Robert Lafont —in absentia— sobre “L’enquèsta biaissuda
per la consciència lingüistica, son object” —la ponència fou llegida per F. Pic.
Finalitzat el col.loqui, els participants foren convidats a un refrigeri, el qual esdevingué un
nou acte de tribut al sexagenari professor, per tal com li fou presentada la miscel.lània-home-
natge que, editada per Peter Chichon, Barbara Czernilofsky, Robert Tanzmeister i Astrid Hö-
nigsperger i publicada per Edition Praesens de Viena, aplega més de trenta contribucions d’au-
tors alguns dels quals eren presents en aquell acte.5 Oficiaren com a mestres de cerimònia
Chichon i Czernilofsky, amb parlaments ad hoc —no hi faltà la música, executada per amics i
alumnes del departament d’Hispàniques ni el bel canto, en la veu de Thomas Widrich— tam-
bé amic i alumne de Kremnitz, la mare i la germana del qual foren testimonis privilegiats d’u-
na celebració rodona. I és que, fins i tot a la Viena imperial, un homenatge no demana gaire
res més que un grup d’amics aplegats a l’entorn d’un mestre/col.lega —això sí, amb prou en-
giny i prou agosarats per salpebrar el discurs sociolingüístic català i occità amb un polsim de
barrila germànica.
Georg Kremnitz va correspondre als presents amb una celebració gastronòmica a l’an-
tiga casa de la família Mayer al Pfarrplatz (Heiligenstadt, als afores de Viena), coneguda
avui com a Beethovenhaus, car el músic alemany s’hi hostatjà, i conta no sé si la història o
la llegenda que allí el geni esdevingué conscient que la sordesa feia impietosament el seu
camí, en adonar-se que el repic de les campanes de l’església veïna no arribava ja a la seva
oïda. [J. A. A.]
* * *
Activitats realitzades per la Universitat Eötvös Loránd de Budapest i altres entitats
hongareses (2003-2005). — Vida universitària: En el marc del programa de doctorat de ro-
manística van llegir seva tesi de doctorat: Julio Zavaleta (Modificación de la significacón ver-
bal: coherencia aspectual y argumental, 2003); Judit Kertész (Szöveg, stilus, regény: J. C.
Onetti —Text, estil, novel.la— J. C. Onetti, 2003); Ildikó Szilágyi (Les tendences évolutives
de la versification française, 2003); Mariann Körmendy (Éléments de reflexion par l’interpré-
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5. Peter CHICHON, Barbara CZERNILOFSKY, Robert TANZMEISTER i Astrid HÖNIGSPERGER, (ed.) (2005): Ent-
grenzungen für eine Soziologie der Kommunikation. Festschrift für Georg Kremnitz zum 60. Geburtstag. Vie-
na: Edition Praesens.
